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Objetivo principal
Evaluar la incidencia y severidad del síndrome de vaneamiento con diferentes
alternativas de manejo en las variedades de arroz Agrocom 4, Orquídea 1 y
Venezuela 21.
Objetivos secundarios
 Evaluar los componentes de rendimiento por efecto de tratamientos en las
variedades Agrocom 4, Orquídea 1 y Venezuela 21.
 Evaluar incidencia de enfermedades de tallo y espiga por efecto de
tratamientos en las variedades Agrocom 4, Orquídea 1 y Venezuela 21.
 Evaluar el daño del ácaro Sternotarsonemus spinky en las variedades
Agrocom 4, Orquídea 1 y Venezuela 21.
Selección de la semilla Tratamiento de la semilla Siembra 
Diseño de parcelas divididas. 
Aplicación de tratamientos Evaluación plagas y 
enfermedades
Cosecha
Evaluación componentes de rendimiento
Análisis de varianza por el Método de Duncan, con 
comparación de medias. 
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Peso granos llenos Peso granos vanos Peso Total % Vaneamiento N° de Panículas por
Unidad de Área
Panículas erectas
AGROCOM 4 VENEZUELA 21 ORQUIDEA 1
Gráfico 1. Evaluación de componentes de rendimiento por efecto de los tratamientos 
en las variedades Venezuela 21, Orquídea 1 y Agrocom 4
Gráfico 2. Rendimiento por efecto de los tratamientos en las variedades Venezuela 21, 
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N° de Panículas por Unidad de Área Panícula erecta Rendimiento
Gráfico 5. Incidencia de plagas y enfermedades por efecto de los tratamientos en las variedades 






























Helminthosporium Pyricularia Rhizoctonia Pudrición basal Mancha coriza Manchado
AGROCOM 4 VENEZUELA 21 ORQUIDEA 1
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Helminthosporium Pyricularia Rhizoctonia
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AGROCOM 4 VENEZUELA 21 ORQUIDEA 1
Gráfico 8. Incidencia del ácaro Sternotarsonemus 
spinky por efecto de los tratamientos en las 
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Gráfico 9. Incidencia del ácaro Sternotarsonemus 
spinky por efecto de los tratamientos.
Es decir que por efecto de los tratamientos utilizados, las mejores variedades fueron
Venezuela 21 y Agrocom 4.
Por otro lado, los mejores tratamientos en cuanto a componentes de rendimiento
fueron el número 3 y 5.
En cuanto a la evaluación de la incidencia de enfermedades de tallo, se obtuvo
que para el caso de Helminthosporium, Pyricularia, Rhizoctonia, Pudrición basal, y
Mancha coriza, las variedades Venezuela 21 y Agrocom 4, presentaron mayor
tolerancia.
Para la evaluación de incidencia de enfermedades en espiga, Pyricularia,
Rhizoctonia, Helminthosporium y El complejo del Manchado, las variedades
Venezuela 21 y Agrocom 4, presentaron mayor tolerancia.
En cuanto al efecto de los tratamientos, los mejores resultados se obtuvieron en los
números 4, 5 y 7.

